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Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada pemberian yang diberikan oleh orang tua 
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Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana 
problematika kehidupan etnis Cina dan Jawa, status sosial dan agama yang 
terdapat pada skenario film (?) karya Titin Watimena? (2) Bagaimana pesan serta 
makna yang terdapat dalam skenario film (?) karya Titin Watimena kepada para 
penontonnya? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan dan mendeskripsikan 
problematika kehidupan etnis Cina dan Jawa, status sosial dan agama yang 
terdapat pada skenario film (?); (2) Mengungkapkan dan mengeksplorasi pesan 
serta makna yang terdapat pada skenario film (?) karya Titin Watimena kepada 
para penontonnya. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Objek material dari penelitian ini adalah  skenario film (?), karya Titien 
Watimena. Adapun objek formalnya meliputi problematika kehidupan etnis Cina 
dan Jawa, status sosial dan agama serta pesan yang ingin disampaikan oleh 
penulis skenario kepada para penontonnya pada film (?). Sumber data penelitian 
ini adalah skenario film (?). Data dalam penelitian ini adalah kata, rentetan 
peristiwa dan dialog dalam skenario film (?), yang dianggap sebagai problematika 
sosial dan pesan moral bangsa Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah teknik pustaka. Teknik pengolahan data melalui tiga tahap, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Dari analisis ini dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Problematika 
kehidupan etnis Cina dan Jawa, status sosial dan agama dalam skenario film (?) 
bahwa ketiga hal di atas merupakan salah satu persoalan umum yang menjadi 
realita bangsa Indonesia dan hendaknya sikap toleransi, saling menghormati dan 
menghargai perlu ditanamkan sejak dini sehingga konflik yang berkepanjangan 
yang terjadi hingga sekarang dapat ditanggulangi; (2) Bentuk pesan serta makna 
yang terdapat pada skenario film (?) karya Titin Watimena kepada para 
penontonnya mengenai penggunaan sikap pluralisme yang harus digunakkan 
dengan tepat dan perlunya bangsa ini menerapkan sifat toleransi yang tinggi, sikap 
saling menghormati dan saling menghargai antarmanusia. 
 
 
